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MOTTO 
 
 
 
  
    
   
  
     
  . 
 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertaqwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksanya”.  
(QS. Al-Ma’idah: 2)1  
 
 
 
  
  
 
 
                                                 
1 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya ; Juz 1-30,   
(Surabaya: Karya Agung, 2006), hal. 106  
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Teams Games Tournament (TGT) Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar IPA 
Peserta Didik Kelas IV MI Thoriqul Huda Kromasan Ngunut Tulungagung” ini 
ditulis oleh Wulan Sri Amin, NIM. 2817123178, Fakultas Tarbiya dan Ilmu 
Keguruan, Jurusan PGMI, IAIN Tulungagung, yang dibimbing oleh Bapak 
Moh.Arif, M.Pd. 
Kata kunci: Teams Games Tournament, Prestasi Belajar. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi pembelajaran IPA di sekolah, 
yang prestasi belajar peserta didik yang belum maksimal. Peneliti berusaha 
mengatasi permasalahan tersebut melalui penggunaan model kooperatif tipe 
Teams Games Tournament (TGT) untuk meningktkan prestasi belajar IPA pada 
peserta didik. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan 
model pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournamen (TGT) dapat 
meningkatkan kerja sama pelajaran IPA materi Sumber Daya Alam pada peserta 
didik kelas IV MI Thoriqul Huda Kromasan Ngunut Tulungagung Tahun Ajaran 
2015/2016?, (2) Apakah dengan penerapan model pebelajaran Kooperatif Tipe 
Teams Games Tournamen (TGT) dapat meningkatkan keaktifan mata pelajaran 
IPA materi Sumber Daya Alam pada peserta didik kelas IV MI Thoriqul Huda 
Kromasan Ngunut Tulungagung Tahun Ajaran 2015/2016? 
Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk meningkatkan kerja sama 
peserta didik dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Tipe Teams 
Games Tournamen (TGT) mata pelajaran IPA materi sumber daya alam pada 
peserta didik kelas IV MI Thoriqul Huda Kromasan Ngunut Tulungagung Tahun 
Ajaran 2015/2016, (2) Untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dengan 
penerapan model pembelajaran kooperatif Tipe Teams Games Tournamen (TGT)  
mata pelajaran IPA materi sumber daya alam pada peserta didik kelas IV MI 
Thoriqul Huda Kromasan Ngunut Tulungagung Tahun Ajaran 2015/2016. 
Skripsi ini  bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan, pola fikir, 
sikap dan pengalaman sebagai upaya meningkatkan kualitas diri sebagai guru. 
Bagi MI Thoriqul Huda Kromasan Ngunut dapat dijadikan sebagai sumbangan 
pemikiran dalam rangka merumuskan kebijakan pendidikan yang berkaitan 
dengan proses pembelajaran yang akan datang 
 Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (Class Action 
Research) sebanyak dua siklus.Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Sasaran penelitian ini adalah 
siswa kelas IV MI Thoriqul Huda, Kromasan, Ngunut, Tulungagung. Teknik yang 
digunakan dalam mengumpulkan data antara lain tes, observasi, wawancara, 
catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan mencakup 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator keberhasilan 
dalam penelitian ini apabila penguasaan materi peserta didik mencapai 75% dari 
tujuan yang seharusnya dicapai, dengan nilai KKM 70. 
 Hasil penelitian penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams 
Games Tournamen (TGT) pada mata pelajaran IPA setelah melalui langkah-
xviii 
 
langkah kegiatan awal, inti dan juga akhir menunjukkan adanya peningkatan  
prestasi belajar peserta didik kelas IV MI Thoriqul Huda Kromasan Ngunut 
Tulungagung. Hal ini dapat dilihat dari proses belajar mengajar dan nilai tes akhir 
pada proses belajar mengajar siklus 1 dan siklus 2. Pada siklus I nilai rata-rata 
kelas 62,14. Peserta didik yang mendapat nilai <70 sebanyak 16 peserta didik 
(57,14%) dan >70 sebanyak 12 siswa (42,85%). Sedangkan pada siklus II nilai 
rata-rata 82,5, peserta didik yang mendapat nilai >70 sebanyak 25 peserta didik 
(89,28%) dan <70 sebanyak 3 peserta didik (17,14%). Dengan demikian, 
membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams 
Games Tournamen (TGT) meningkatkan prestasi pada mata pelajaran IPA kelas 
IV MI Thoriqul Huda Kromasan, Ngunut, Tulungagung. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Implementation of Cooperative Learning Model Teams 
Games Tournament to ImproveNatural Science Learning Achievement of 
Students Class IV Islamic Elementary SchoolThoriqul Huda Kromasan Ngunut 
Tulungagung" was written by Wulan Sri Amin, NIM. 2817123178, Department of 
Islamic Elementary School Teacher Education, Faculty of Tarbiyah and Science 
Teaching, IAIN Tulungagung, supervisor by Mr. Moh.Arif, M.Pd. 
 
Keywords: Teams Games Tournament, Learning Achievement. 
 
The background of this study by the Natural Sciences learning conditions 
in schools, the achievement of learners who have not maximized. Researchers are 
trying to overcome these problems through the use of models of cooperative 
Teams Games Tournament to improve learning achievement of Natural Sciences 
on the learner. 
The problems of this study are (1) how the implementation of cooperative 
learning model type Teams Games Tournament can improve cooperation lesson 
material Natural Sciences Natural Resources learners class IV Islamic Elementary 
School Thoriqul Kromasan Ngunut Tulungagung Huda School Year 2015/2016 ? 
(2 ) Does the application of the model of cooperative learning Teams Games 
Tournament mode can enhance the activity of the material science subjects 
Natural Resources learners class IV Islamic Elementary School Thoriqul Huda 
Kromasan Ngunut Tulungagung Academic Year 2015/2016? 
The objectives of this study were (1) To enhance cooperation learners with 
the implementation of cooperative learning model type Teams Games 
Tournament subjects of Natural Sciences natural resource material on the learner 
class IV Islamic Elementary School Thoriqul Huda Kromasan Ngunut 
Tulungagung School Year 2015/2016, (2) to enhance active learners with the 
implementation of cooperative learning model type Teams Games Tournament 
subjects of natural Sciences natural resource material on the learner class IV 
Islamic Elementary School Thoriqul Huda Kromasan Ngunut Tulungagung 
Academic Year 2015/2016. 
This thesis is useful for writers to add insight, thought patterns, attitudes 
and experiences to improve quality of themselves as teachers. For Islamic 
Elementary School Thoriqul Huda Kromasan Ngunut can be used as contribute 
ideas in order to formulate education policies related to the learning process that 
will come. 
This study uses a Class Action Research as much as two cycles. Each 
cycle consists of four stages: planning, implementation, observation and 
reflection. Goal of this research is class IV Islamic Elementary School Thoriqul 
Huda, Kromasan, Ngunut, Tulungagung. Techniques used to collect data among 
other tests, observations, interviews, field notes, and documentation. Analysis of 
the data used include data reduction, data presentation, and conclusion. Indicators 
of success in this study when learners achieve mastery of 75% of the goals that 
should be achieved, with the value of Mastery Criteria Minimum 70. 
xx 
 
The result of the application of research cooperative learning model type 
Teams Games Tournament on the subjects of Natural Sciences through the steps 
after the initial activities, core and end showed an increase learning achievement 
of learners class IV Islamic Elementary School Thoriqul Huda Kromasan Ngunut 
Tulungagung. It can be seen from the learning process and the value of the final 
test on the learning process cycle 1 and cycle 2. In the first cycle the average value 
of the class 62.14. Learners who scored <70 as many as 16 students (57.14%) 
and> 70 were 12 students (42.85%). While on the second cycle the average value 
of 82.5, students who scored> 70 by 25 students (89.28%) and <70 for 3 students 
(17.14%). Thus, to prove that the implementation of cooperative learning model 
type Teams Games Tournament to improve achievement in the subjects of Natural 
Sciences class IV Islamic Elementary School Thoriqul Huda Kromasan, Ngunut, 
Tulungagung. 
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 ص َخ َل َم َل َا َ
 
 م ِو ْل ُع ُل ْ ام ِل  ع َالت ت ِ ااز َْن َإ ِ ز ِي ْز ِع ْت َل ِو َ ة ِل َو ْط ُب ُال ْ اب ِع َل ْأ َ ق ُ ر َف ِي ْن ِاو ُع َالت  م ِل  ع َالت  ج ُذ َو ْن ُُ ذ ُي ْف ِن ْت َ"َحُة َتََْت ُعن ْ َواِن  أَْطُرو ْ
 َطرِْيُق اْلَُْدْى َكُرْوَماَساْن ُعْونُوْت ة ِي َم ِل َس ْل ِا ْ ة ِي َائ ِد َت ِب ْل ِا ْ ة ِس َر َد ْم َل ْ ا َع ِاب ِالر   ف ِالص   ب ِل َط  ل ان َم ِ ة ِي َع ِي ْب ِالط  
ِقْسُم ت َْعِلْيِم ، 8713217182. َرْقُم الد  ف ْت َُر الَقيِّد ْ، ي ْم ِأ َ  َسرِي ْن ْل َو ُ اه َت ْب َت َك َاَل ِتِْ  " ت ُْوُلوْنْج َاُجوْنج ْ
 ،ْوِمَيِة ت ُْوُلْونج َاُجْونجاْلُمَعلِِّم اْلَمْدَرَسُة اِلبِْتَدائَِيِة ُكِلَيُةالت َْربَِيِة َوِعْلُم الت َْعِلِمَيِة، الجَاِمَعُة اِلْسَلِمَيِة اُلحك ُ
 اَْلُمْشِرْف، اُلأْسَتاْذ ُمَُم ْد َعاِرْف، اَْلَماِجْسِتي ْ ْر. 
 
 ، اَلت ْحِصْيُل اْلِعْلِمْي. ة ِط َاس ِو َة ِل َو ْط ُب ُال ْ اب ِع َل ْأ ََال ك ِلم ات  َالرَّئِي ِسي ِة:
 
 ق ُي ْق ِتَ َْ، و َم ِي ْل ِع ْالت و َ س ِار ِد َم َال ْ اع ُض َو ْأ َ لط ِبْيِعَية ِ ام ِو ْل ُع ُال ْ ل ِب َق ِ ن ْم ِ ة ِاس َر َالدِّ  ه ِذ ِى ه َل َع َة ُي َف ِل ْخ َ
 ج ِاذ ُن ََ ام ِد َخ ْت ِس ْا ِ ل ِل َخ ِ ن ْم ِ ل ِاك ِش َم َال ْ ه ِذ ِى ه َل َع َ ب ِل ِغ ْلت ل ِ ن َو ْث ُح ِبا َال ْ ل ُاو َي َُ. و ََب ِك ْم َ ل َْ ن َي ْذ ِال   ْي َم ِلِّ ع َت َم ُال ْ
 اْلُمت ََعلِِّم.ِمْي َلْلُعُلْوِم الط ِبْيِعَيِة َعَلى ل ْع ِال ْ ل ِي ْص ِح ْالت  ْي ِس ِح ْت َل ِ ة ِل َو ْط ُب ُال ْ اب ِع َل ْأ َ ة ِي َن ِاو ُع َالت  ق ِر َف ِ ن ْم ِ
 ة ِل َو ْط ُب ُال ْ اب ِع َل ْأ َ ق ُر َف ِ ع ُو ْن َ ِن ْاو ُع َالت م ِل  ع َالت  ج ُذ َو ْن ُُذ ُي ْف ِن ْت َ ف َي ْ) ك َ1( ي َه ِ ة ِاس َر َالدِّ  ه ِذ ِه َ ل ُاك ِش َم َ
 ة ِس َر َد ْم َل ْا َع ِاب ِالر   ف ِالص   ْي َم ِلِّ ع َت َم ُال ْ ة ِي َع ِي ْب ِالط   د ِار َو َم َال ْ ة ِي َع ِي ْب ِالط   م ِو ْل ُع ُال ْ ة ِاد َم َ س ُر ْد َ ن ِاو ُع َالت  ْي ِس ِتَ َْ ن ُك ِي ُْ
 ة ِي َاس ِر َالدِّ  ة ُن َلس  ا َ َطرِْيُق اْلَُْدْى َكُرْوَماَساْن ُعْونُوْت ت ُْوُلوْنْج َاُجون ْْة ِي َم ِل َس ْل ِا ْ ة ِي َائ ِد َت ِب ْل ِا ْ
 ز َز ِع ْت َ ن ْأ َ ن ُك ِي ُْ ة ِل َو ْط ُب ُال ْ اب ِع َل ْأ َ ع ِض ِو َال ْ ق ُر َف ِي ْن ِاو ُع َالت  م ِل  ع َالت  ج ُذ َو ْم ُن ُق ُي ْب ِط ْت َ ل ْ) ه َ 2؟، (6102/5102
 ة ِي َم ِل َس ْل ِا ْ ة ِي َائ ِد َت ِب ْل ِا ْ ة ِس َر َد ْم َل ْا َع ِاب ِالر   ف ِالص   ْي َم ِلِّ ع َت َم ُال ْ ة ِي َع ِي ْب ِالط  د ِار َو َم َال ْ اد ِو َم َال ْ ة ِي َم ِل ْع ِال ْ اد ِو َم َال ْ اط ِش َن ِ ن ْم ِ
 ؟6102/5102ة ِي َاس ِر َالدِّ  ة ُن َلس  ا َُعْونُوْت ت ُْوُلوْنْج َاُجون َْْطرِْيُق اْلَُْدْى َكُرْوَماَساْن 
 ع ُو ْن َ ِن ْاو ُع َالت  م ِل  ع َالت  ذ ِي ْف ِن ْت َ ع َم َ ن ِاو ُع َالت ب ِ ْي َم ِلِّ ع َت َم ُال ْ ز ُي ْز ِع ْ) ت َ1( ة ِاس َر َالدِّ  ه ِذ ِه َ ن ْم ِ ف ُد ْالْ َْ ان َك ََو 
 م ِلِّ ع َت َم ُال ْ ة ِق َب َالط   ن ِع َ ة ِي َع ِي ْب ِالط   د ِار َو َم َال ْ اد ِو َم َال ْ ة ِي َع ِي ْب ِالط   م ِو ْل ُع ُال ْ ة ِل َو ْط ُب ُال ْ ع ِي ْاض ِو َم َال ْ اب ِع َل ْلأ َا َ ق ُر َف ِ ج ُذ َو ْن ُُ
 ة ُن َلس  ا َن ْْ  َطرِْيُق اْلَُْدْى َكُرْوَماَساْن ُعْونُوْت ت ُْولُوْنْج َاُجوة ِي َم ِل َس ْل ِا ْ ة ِي َائ ِد َت ِب ْل ِا ْ ة ِس َر َد ْم َل ْا َع ِاب ِالر  
 ق ُر َف ِ ج ُذ َو ْم ُن ُع ُو ْن َ ِن ْاو ُع َالت  م ِل  ع َالت  ذ ِي ْف ِن ْت َ ع َم َ ال ِع َف ِال ْ م ِل  ع َالت  ز ِي ْز ِع ْت َ) ل ِ2، (6102/5102ة ِي َاس ِر َالدِّ 
 ة ِس َر َد ْم َل ْا َع ِاب ِالر   م ِلِّ ع َت َم ُال ْ ة ِق َب َى الط  ل َع َة ِي َع ِي ْب ِالط   د ِار َو َم َال ْ اد ِو َم َال ْ ة ِي َع ِي ْب ِالط   م ِو ْل ُع ُال ْ ة ِل َو ْط ُب ُال ْ ع ِي ْاض ِو َم َال ْ اب ِع َل ْلأ َا َ
 .6102/5102ة ِي َاس ِر َالدِّ  ة ُن َلس  ا َ َطرِْيُق اْلَُْدْى َكُرْوَماَساْن ُعْونُوْت ت ُْوُلوْنْج اَُجون ْْة ِي َم ِل َس ْل ِا ْ ة ِي َائ ِد َت ِب ْل ِا ْ
 ت ُا َر َب ْال ِْو َ ف ُاق ِو َم َال ْو َ ْي ِك ِف ْالت  اط ُن  َأ َ ،ة ِر َي ْص ِب َال ْ ة ِاف َض َِل ِ اب ِت َك ِل ْل ِ ة ُد َي ْف ِم ُ ي َه ِ ة ِح َو ْر ُط ْلأ َا ْ ه ِذ ِه َ
 َطرِْيُق اْلَُْدْى َكُرْوَماَساْن ُعْونُوْت ة ِي َم ِل َس ْل ِا ْ ة ِي َائ ِد َت ِب ْل ِا ْ ة ِس َر َد ْم َل ْل ْي َم ِلِّ ع َم ُك َ  م ِه ِس ِف ُن ْأ َ ة ُي َع ِو ْن َ ْي ِس ِح ْت َل ِ
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صَِّلِة ِبَعَمِلَيِة ال ات َذ َ م ِي ْل ِع ْالت  ات ِاس َي َس ِ ة ِاغ َي َص ِ ل ِج ْأ َ ن ْم ِ ار ِك َف ْلأ َا ْ ِف ْ ة ِاه ََس َم ُال ْ ا ِف ْه َام ُد َخ ْت َس ْا ِ ن ُك ِي ُْ
 الت  َعل ِم اَلِتِْ َسْوَف تَْأتِْ.
 ع ِب َر ْأ َ ن ْم ِ ة  ر َو ْد َ ل  ك ُ  ن ُو ْك ُت َت َ. و َْي ِت َر َو ْد َ ر ِد ْق َب ِ ة ِي َاع ِم َى الج َْو َع َالد  اث ِب َْأ َ ة ِاس َر َالدِّ  ه ِذ ِه َ م ُد ِخ ْت َس ْت َ
 ة ِس َر َد ْم َل ْا َة ِع َاب ِالر   ة ِج َر َالد  ن َم ِ و َه ُ ث ِح ْب َا ال ْذ َه َ ن ْم ِ ف ُد ْلْ َْ. ا َل ُم  أ َالت و َ ة ُب َاق َر َم ُال ْو َ ذ ُي ْف ِن ْالت و َ ط ُي ْط ِخ ْلت : ا َل  اح ِر َم َ
 ع ِم ْلج َِ ة ُم َد َخ ْت َس ْم ُل ْا َ ات ُي َن ِق ْلت . ا ََاُجوْنج ْ َطرِْيُق اْلَُْدْى َكُرْوَماَساْن ُعْونُوْت ت ُْولُوْنْج ة ِي َم ِل َس ْل ِا ْ ة ِي َائ ِد َت ِب ْل ِا ْ
 ل ُي ْل ِ. تَ َْق ِائ ِث َو َال ْ، و َة ِي َان ِد َي ْم َال ْ ات ِظ َح َل َم ُال ْو َ ت ِل َاب َق َم ُال ْو َ ات ِظ َح َل َم ُال ْو َ ب ِار َج َالت  ن َا م ِه َر َي ْغ َ ْي َب َ ات ِان َي َب َال ْ
 ِف ْ اح ِج َالن  ات ُر َش َؤ َ. م ُاج ِت َن ْت ِس ْل ِا ْ، و َات ِان َي َب َال ْ ض ُر َ، ع َات ِان َي َب َال ْ ض ُي ْف ِت َْ ل ُم ِش ْت َ ة ِم َد َخ ْت َس ْم ُل ْا َ ات ِان َي َب َال ْ
 ة ُم َي ْق ِ ع َا، م َه َق ُي ْق ِتَ َْ ي ْغ ِب َن ْي َ ِتِ ْال   اف ِد َه ْلأ َا ْ ن َم ِ %57 ن ْم ِ ن ُك ِم ْلت ا َ ْي َم ِلِّ ع َت َم ُال ْ ق ِي ْق ِتَ َْ د َن ْع ِ ة ِاس َر َالدِّ  ه ِذ ِه َ
 .07الحَْدِّ ِاَلأْدَنَ  َمَعاِيْيِ ِاِلت َْقان ِ
 م ِو ْل ُع ُال ْ تِ ْاد َم َ ِف ْ ة ِل َو ْط ُب ُال ْ اب ِع َل ْأ َ ق ُر َف ِ ع ُو ْن َ ِن ْاو ُع َالت  م ِل  ع َالت ج ُذ َو ْم ُن ُث ِو ْح ُب ُال ْ ق ِي ْب ِط ْت َ ج ُائ ِت َن َ ت ُر َه َظ ْأ َ
 ل ِي ْص ِح ْالت  ة ُاد َي َز ِ ة ُاي َن َِو ِ ة ُي َاس ِس َلأ َ، ا ِة ِي َل ِو َلأ َا ْ ة ِط َش ِن ْلأ َا ِ د َع ْب َ ات ِو َط ُال ُْ ل ِل َخ ِ ن ْم ِ ة ِي َع ِي ْب ِالط  
 َطرِْيُق اْلَُْدْى َكُرْوَماَساْن ُعْونُوْت ة ِي َم ِل َس ْل ِا ْ ة ِي َائ ِد َت ِب ْل ِا ْ ة ِس َر َد ْم َل ْا َع ِاب ِالر   ف ِالص   ن َم ِن َي ْم ِلِّ ع َت َم ُال ْيِّ اس ِر َالدِّ 
 ة ِي َل ِم َع َ ِف ْ ي ْائ ِه َالنِّ  ار ِب َت ِخ ْل ِا ْ ة ِم َي ْق ِو َ م ِل  ع َالت  ة ِي َل ِم َع َ ن ْم ِ ه ِي ْل َإ ِ ر َظ ُن ْي َ ن ْأ َ ن ُك ِ. ي ُْت ُْوُلوْنْج َاُجوْنج ْ
 ي ْذ ِال   ْي َم ِلِّ ع َت َم ُل ْ. ا َ41.26 ة ِبق َالط   ة ُم َي ْق ِط ُس ِو َت َ م َُل و ْلأ ُا ْ ة ِر َو ْالد  . ِف ْالث انَِية ِة ُر َو ْد َو َ اُلأْوَل ة ُر َو ْد َم ِل  ع َالت 
). %58،24ا (ب  ال ِط َ 21 ت ْان َك َ  07 > ) و َ%41.75ا (ب  ال ِط َ 61 َل ا ِ ل ُص ِا ي َم َ 07<ل ُج ِس َ
ا ب  ال ِط َ 52 ن ْم ِ 07 >او ْل ُص َح َ ن َي ْذ ِال   ب ُل َالط  ، و َ5.28 ة ُم َي ْق ِط ُس ِو َت َم ُ ة ِي َان ِالث  ة ُر َو ْالد  اء ُن َث ْأ َ
 م ِل  ع َالت ج ُذ َو ْن ُُذ َي ْف ِن ْت َ ن ْأ َ ات ِب َث ْا، ِل ِذ َك َه َ). و َ%41.71( ب  ل َط َ 3 ة ِد م ُل ِ 07<) و َ%82.98(
 ة ِس َر َد ْم َل ْا َع ِاب ِالر   ة ِج َر َالد  ن َم ِة ِي َع ِي ْب ِالط   م ِو ْل ُع ُال ْاد ِو َم َال ْ ِف ْ ل ِي ْص ِح ْالت  ْي ِس ِح ْت َل ِ ة ِل َو ْط ُب ُال ْ اب ِع َل ْأ َ ق ُر َف ِ ع ُو ْن َ ِن ْاو ُع َالت 
 ُعْونُوْت ت ُْوُلوْنْج اَُجوْنْج.  َطرِْيُق اْلَُْدْى َكُرْوَماَسان ْة ِي َم ِل َس ْل ِا ْ ة ِي َائ ِد َت ِب ْل ِا ْ
 
